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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se: 
5je un ejempíar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci< 
- bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
clón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la .Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados. mimicipales 35 pesetas 
año, y'20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas-la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deber, ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provmciaL 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIIS 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
AbriL de 1859) 
S U M A R I O 
i d m i n i h t r a c i ó n P r c m u d a l 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . — A n u n c i o 
Jefatura de O b r a s p ú n l i c a s de la p r o -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura p r o v i n c i a l de S a n i d a d de 
L e ó n . — C i r c u / a r . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
iMoUnctti urovMal 
lelegación de Hacienda 
prefíncia de León 
Juntas Administrativas 
A N U N C I O 
esta D e l e g a c i ó n de Hac i enda , 
sigue expediente por falta de con -
trabando con t r a D . J o s é R e v i l l a 
tai I^C0' vec ino que fué de esta cap i -
r o 17 DE D- JUAN DE'ARFE' NÚME-
90 '. P?r a p r e h e n s i ó n a l m i s m o de 
c- CaJetillas de tabaco de las de pre-
p ^e 0,90 pesetas q u e r e v e n d í a a 
L , 010 super ior a l de estanco s in 
autor izado .para e l lo n i h a l l a r -
Penci p 0 s e s i ó n de § u í a Para su í e -
cUa ,no h a b i e n d o d a d o resu l tado 
Para § e s t i o n e s se h a n rea l i zado 
habern0 t^ lca r ' e PerS(:>nahnente p o r 
r manifestado los vec inos de la 
casa en que v i v i ó que se encuen t ra 
; ausente d e s c o n o c i é n d o s e so parade-
ro , se le c i ta p o r m e d i o de este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l para que e l d í a 28 del 
ac tua l , a las once horas , comparezca 
' en esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a ante 
.! l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a , p u d i e n d o 
1 v e n i r a c o m p a ñ a d o de u n V o c a l Co-
| m e r c i a n t e m a t r i c u l a d o en esta PlaT 
• za, d u r a n t e los c i n c o ú l t i m o s a ñ o s y 
! de todas aquel las pruebas que esti-
I m e per t inentes a su c erecho. 
L e ó n , l l . d e J u l i o de.1941.—El De-
legado Haci.enda, J o s é A . D í a z . 
l e la lura de iHplúiisai 
de la provincia de León 
I n s p e c c i ó n de C i r c u l a c i ó n y Transpor-
tes po r Carretera 
A N U N C i O 
T i t u l a r e s de los servic ios p ú b l i c o s 
de t ranspor tes de m e r c a n c í a s p o r 
carretera , de la clase D . , en t idades y 
pa r t i cu l a r e s . 
Para el c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 2.° del Decreto 
de 18 de A b r i l de 1941, de acuerdo 
c o n lo es tablecido en Ja base 8.a de 
la L e y de 24 de E n e r o d e l m i s m o 
a ñ o , la D i r e c c i ó n General de Fe r ro -
car r i les , T r a n v í a s y T ranspo r t e s p o r 
Carretera , ha dispiífesto conceder u n 
p lazo de q u i n c e (15) d í a s na tura les , 
contados a p a r t i r de la fecha de p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa ra 
que todos los t i t u l a res de au to r i za -
-ciones de la clase D . p a r a el se rv ic io 
p ú b l i c o de t ranspor tes de m e r c a n -
c í a s p o r car re tera , presenten en la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a donde o j ^ tuv i e ron a q u é l l a , 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a con a r reg lo a l 
m o d e l o que se f a c i l i t a r á en las mis -
mas y que s e r v i r á n de base a l estu-
d i o .ordenado pOr d i chas d i spos ic io -
nes. -
A s i m i s m o p o d r á n c o n c u r r i r en el 
r e fe r ido plazo a la i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a que d u r a n t e el m i s m o queda 
abier ta , todas las en t idades o p a r t i -
culares, los que p o d r á n presentar 
ante esta Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s 
y separadamente pa ra cada l í n e a , 
cuantas observaciones e s t imen per-
t inentes acerca de l a neces idad de 
establecer l í n e a s regulares de t rans-
portes p ú b l i c o s de m e r c a n c í a s p o r 
car re tera . 
L o s t i t u l a res de l s e rv i c io D . abo-
1 n a r á n con a r reg lo a las i n s t r u c c i o -
| nes vigentes y O r d e n . M i n i s t e r i a l de 
| 27 de M a y o de 1941, los derechos co-
I r responri jentes a l a s operaciones 
j c u \ a p r á c t i c a se e n c o m i e n d a a los 
' servic ios de Obras P ú b l i c a s . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1941.—El I n -
• geniero i efe. P í o Cela. 
R e l a c i ó n de concursantes a plazas 
de Camineros que h a n s ido a d m i t i -
dos a examen y que d e b e r á n presen-
tarse e l d í a 28 de J u l i o a las 9 horas 
de su m a ñ a n a en e l I n s t i t u t o de 
• 
2.a E n s e ñ a n z a de esta cap i t a l (entra-
da por la cal le de R ü i z de Salazar), 
pa ra dar comienzo a l e jerc ic io escri-
to que s e r á e l i m i n a t o r i o y a l que de-
b e r á n a c u d i r p rov i s tos de l á p i z , p l u -
m a y mango . 
í .° Grapo—Caballeros Mut i l ados 
N ú m . 13. T o r i b i o Ca r ro G a r c í a . 
N ú m . 18. M a r t i n R o d r í g u e z Maes-
t r o . - , ' 
2 . ° ' G r u p o . — E x - c o m b a t i e n t e s 
N ú m . 9. L a u d e l i n o M a r c i a l Gon-
z á l e z . 
N ú m . 10. Gregor io A r i a s G o n z á -
lez. 
N ú m . 11. E l i a s J o a q u í n Caba-
l l e r o . 
N ú m . 12. F a u s t i n o A l o n s o A m e z . 
N ú m . 15. Á r g i m i r o C i m a d e v i l l a 
C a ñ ó n . 
N ú m , 17. A m a r o G u t i é r r e z S u á -
rez. . 
N ú m . 20. Anas tas io L o b o B a l b o a . 
N ú m . 22. U b a l d o F e r n á n d e z A r i a s 
N ú m . 23. ' Ped ro F a l a g á n PQsada. 
N ú m . 25. C é s a r G a r c í a Pena. 
N ú m , 26. H e r a c l i o P r i e to He-
r r e r o . 
N ú m . 28. L u c a s G a r c í a V a l l e . 
N ú m . 30. J o s é P rada R u b i o . 
N ú m . 3 1 . L i b o r i o M e l ó n de Ponga 
N ú m . 32. Celest ino A lva rez Gar-
c í a . 
N ú m . 36, J u s t i n i a n o R u a n o G u -
t i é r r e z . • 
N ú m . 37. J o s é M o n t a ñ o . 
N ú m . 38. M a n u e l T u r r a d o Cano. 
N ú m . 39. Pedro Ote ro G o n z á l e z . 
N ú m . 47. F r a n c i s c o G a r c í a Ro-
m á n . ' 
N ú m . 48. H e r m ó g é n e s del A m o 
R o d r í g u e z . 
N ú m . 49. M a r c i a l M a r t í n e z Fer -
n á n d e z , 
N ú m . 53, B e r n a r d o B l a n c o 
B l a n c o . 
. N ^ m . 5 7 . A n t o n i o P o l Va lca rce . 
N ú m , 59. E u t i m i o Lera A l b a l á . 
N ú m . 62. J o s é G o n z á l e z P i ñ á n . 
N ú m , 63. S a t u r n i n o G u t i é r r e z 
M u ñ i z . 
N ú m . 6 4 , J e r ó n i m o G o n z á l e z 
G o n z á l e z , 
N u m . 6 5 . F é l i x T o m á s de l R í o . 
N ú m , 66. A l a d i n o A l m a r z a A l -
varez. 
N ú m . 69. M a n u e l San M i g u e l M a r -
q u é s . 
N ú m . 71. Fe l i pe Huerga G a r c í a . 
N ú m . 72. F r a n c i s c o M a r t í n e z 
G o n z á l e z . 
N ú m . 74. Pedro BuVdie l P e ñ a . 
N ú m . 75, A u t o l í n de l Canto P é r e z , 
N ú m . 76. C a m i l o M a r t í n e z R o d r í -
guez. , 
N ú m . 77. N i c a n o r V a l l i n a s N ú -
ñ e z . 
N ú m . 78. H e r m ó g é n e s F e r n á n d e z 
B a r r i o s . 
N ú m . 80. Sa lvador M a r t i n o D í a z . 
N ú m . 81 . S e b a s t i á n del B l a n c o 
C i m a . 
N ú m . 82. V a l e n t í n S á n c h e z Gar-
c í a . 
N ú m , 83. J o s é F e r n á n d e z No-
g u i é r a ; 
N ú m . 84. M a r ü n i a n o G a r c í a 
A l o n s o . 
N ú m . 86. E f r é n Canal Gal lego. 
N ú m . 90. J o s é F e r n á n d e z M a r t í -
nez. - . " 
N ú m . 91. B a s i l i o M a n o v e l P é r e z . 
N ú m . 92. J o s é Cenador Cenador . 
N ú m . 93. J o s é Q u i n t a n o F e r n á n -
dez. 
N ú m . 97. F r a n c i s c o Lorenza na 
G a r c í a . 
, N ú m . 99. Sant iago Blas Seco. 
N ú m . 100. Pedro R o d r í g u e z L o t 
ba to . 
í .0 Grupo.—Ex-cautiuos 
N ú m . 61 . Rosendo Riesco G a r c í a . 
5.° Grupo. —Concurso no restr ingido' 
N ú m . 3. H e r m e n e g i l d o R o d r í g u e z 
A l v a r e z . 
N ú m . 4. Bau t i s t a Carba jo del 
Pozo. 
N ú m . 8. J o s é S u á r e z G o n z á l e z . 
N ú m . 19. Hig in io1 D í a z Caneja 
Felgueras . 
! N ú m . 21. G u m e r s i n d o Diez G u t i é -
| r r e z ; 
i N ú m , 27, Cefer ino G a r c í a Ramos. 
! N ú t n . 29. M a n u e l M o r a d o L o -
zano. 
N ú m . 33 V e r i c u n d o i C h a m o r r o 
G a r m ó n . 
N ú m . 35. J o s é B l a n c o B l a n c o . 
N ú m . 34. M a n u e l V e r c i a n o Mo-
r á n . 
i N ú m . 40. Se rvando G o n z á 1 e z 
• C a m p o 
I N ú m . 4 1 , A n g e l Moldes F e r n á n -
dez. . . ; 
i N ú m . 44. Z a c a r í a s del R í o Santa-
m a r t a . 
i N ú m . 45. A n t o n i o Velasco A r r o y o , 
j N ú m . 46. J o s é G o n z á l e z Huerga . 
i N ú m . 50. Nicas io A lva rez Diez, 
í N ú m . . 51 . Cus tod io A l v a r e z Mar-
t í n e z , 
i , N ú m . 52. V i d a l P e ñ a l v o Santos. 
! N ú m . 54. A l e j a n d r o S á n c h e z He 
r r e r o . 
| N ú m . 55. Q u i n t í n G a r c í a G a r c í a , 
i N ú m . 56. A n d r é s P o l Va lca rce . 
I N ú m . 5 8 . Gerardo F e r n á n d e z G a r - -
i c í a . ( 
N ú m . 60. A n t o n i o P é r e z S i lva , 
j N ú m . 67 H e l i o d o r o C a c h á n Es-
capa; 
N ú m , 68. D o n a t o M a r t í n e z Cas-
' t a ñ o . 
N ú m . 73. F a u s t i n o V i d a l Ramos, 
i N ú m . 79. J e s ú s B a r r i e n t o s Fer-
I n á n d e z . 
N ú m . 85. C a m i l o F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z . 
j N ú m . 94. Pedro G a r c í a Santa 
M a r i n a . 
N ú m . 95. J o s é Diez F e r n á n d e z . 
N ú m . 102. J e s ú s A l v a r e z Rojo. 
N ú m . 103. B e r n a r d o MaVcos Mar-
cos. 
N ú m . 104. M a t i u e l L ó p e z Esco-
bar . 
N ú m . 105. T i m o t e o L ó p e z Esco-
bar . 
N ú m . 106. F l o r e n t i n o Saco F i ó , 
rez. 
L a no p r e s e n t a c i ó n en e l l uga r 
d í a y h o r a i n d i c a d o s , se c o n s i d e r a r á 
c o m o r e n u n c i a a todos los derechos 
de concursan te . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1 9 4 1 . - E l I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
lelalura Provincial de Sanidad 
de León 
Por O r d e n de la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de San idad , q u e d a n suspendidas 
hasta 1.° de O c t u b r e , 1 1 e x h u m a c i o -
nes de c a d á v e r e s , sea c u a l q u i e r a la 
en f e rmedad que o c a s i o n ó la defun-
c i ó n , c o m p r e n d i d a t a m b i é n la pro-
h i b i c i ó n , pa ra las e x h u m a c i o n e s que 
es tuvieran au tor izadas con anter io- , 
r i d a d a esta fecha. 
L o que se p u b l i c a para general 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1941. 
idDUnístradiin de U t a 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por la presente, ruego a todas la-
au to r idades y o rdeno a la P o l i c í a Ju-
d i c i a l , d i s p o n g a n la busca y rescate 
del semovien'te que luego se r e s e ñ a -
r á , p o n i é n d o l o caso de ser hab ido , a 
d i s p o s i c i ó n de é s t e Juzgado en u n i ó n 
de la persona o perdonas en cuyo 
poder se encuen t ren , si no acredi tan 
su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . . ' A c o r d a d o 
a s í en s u m a r i o n ú m . 336 de 1941, por 
robo de u n a yegua a J o s é Pr ie to , ve 
c i ñ o d,e A r c a h j i e j a . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n a yegua de 15 a ñ o s de edad, de 
unas 6 y m e d i a cuar tas de alzada, pe-
lo c a s t a ñ o c l a ro , he r r ada de las ma-
nos, c r i n r ecor tada y cola larga. 
Dado en Leo.} , a c u a t r o de Ju l io 
de rail novec ien tos cuaren ta y uno. 
- G o n z a l o F . Va l l ada re s .—El Secre-
t a r i o J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Presa G u t i é r r e z F e r n a n d o , de 18 
a ñ o s , n a t u r a l de Santa L u c í a de Gor-
d ó n ( L e ó n ) , v e c i n o de Po la de Lena, 
cal le de Caleya n.0 38 y cuya actual 
res idencia se i g n o r a , c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o de diez d í a s ante 
este Juzgado de I n s t r u c c i ó n de As-
torga , c o n el fin de r e c i c i b i r l e de' 
c l a r a c i ó n en s u m a r i o n.0 97 de lyf_. 
por h u r t o , y acredi te la preexistencia 
de los efectos que dice le han s) 
s u s t r a í d o s , bajo a p e r c i b i m i e n t o q ^ 
de no comparece r den t ro de "lC^e 
t é r m i n o , le p a r a r á el pe r ju i c io a q 
h u b i e r e l u g a r en derecho, g | 
As to rga , 5 de J u l i o de 1941 v ^ ^ 
Secretar io J u d i c i a l , V a l e r i a n o Wa , 
t í n , ^ 
í m p r e n t a - d e la D i p u t a c i ó n 
